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2. Az ÁsoV halom környéki metamorf 
aljzat petrográﬁ ai jellemzői






















































































2. ábra – Kétcsillámú csillámpala az Ásotthalom környéki metamorf aljzatból 
(Ásotthalom–21, ÁGK–200)
Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; chl (bt) = kloritosodó biotit, illetve biotit 

























3. ábra –Átalakulási folyamatok (biotit kloritosodása, expanziója, szideritkiválás) az Ásotthalom környéki metamorf aljzatból
a) és b) Ásotthalom–2, ÁGK–164; c) Ásotthalom–6, ÁGK–177; d) Ásotthalom–15, ÁGK–182; e) és f) Ásotthalom–21, ÁGK–200. Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; chl (bt) 
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4. ábra –Kiemelkedésre, meteorikus kitettségre utaló fázisok az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzeteiben
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